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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico y económico 
a los alimentos, para satisfacer las necesidades alimenticias; una de las causas de la 
inseguridad alimentaria es la mala nutrición tanto en niños, jóvenes y adultos mayores. 
 
El presente trabajo se enfoca en “seguridad alimentaria” que presenta actualmente los 
colegios Sagrada Familia y Santo Tomas de Aquino, en el municipio de Apia, Risaralda. 
Dentro del proceso desarrollado en el trabajo de investigación se tiene como estructuración 
una introducción al eje principal de la investigación, donde se tuvo en cuenta la información 
secundaria para conocer la dinámica poblacional. 
 
Por otro lado, el planteamiento del problema, evidencia que en los colegios del municipio de 
Apia, la inseguridad alimentaria es mayor debido a los bajos ingresos económicos, a 
inasistencia de acompañamiento de agentes externos, la ignorancia frente a técnicas o 
métodos por parte de la comunidad, entre otras causas que influyen en el problema de 
inseguridad alimentaria. 
 
Finalmente con los objetivos planteados se desarrolló el proceso metodológico descriptivo, 
donde inicialmente se realizó un acercamiento y diagnóstico de las tendencias alimenticias 
de la comunidad, posteriormente se trazaron algunas estrategias de educación ambiental y 
se pusieron en práctica para la intervención a la seguridad alimentaria; patentizando la 
educación ambiental como un eje estructurante para los resultados, puesto que siempre se 














Entre los más difíciles problemas confrontados por la humanidad está la escasez de 
alimentos y las dietas deficitarias. La producción de alimentos ha crecido en muchos países; 
sin embargo, el número de personas hambrientas ha aumentado debido al rápido 
crecimiento de la población y la carencia de una distribución efectiva de alimentos; a todo 
esto se suma que la cadena alimentaria es más vulnerable a la contaminación ambiental.  
 
Colombia presenta diferentes proyectos con perspectiva regional que buscan satisfacer las 
necesidades derivadas de la inseguridad alimentaria y nutricional por los efectos del 
desempleo o pobreza en las comunidades y pueblos más afectados; la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que la inseguridad 
alimentaria y el hambre están estrechamente asociados a la pobreza extrema, pues una 
alimentación insuficiente para el desarrollo de una vida normal e inadecuada desde el punto 
de vista nutricional, afecta no solo a quienes viven en condiciones de extrema pobreza sino 
también a estratos más amplios y grupos que residen en determinadas zonas o regiones en 
cada país.  
 
Actualmente en los colegios del municipio de Apia, se observan relaciones entre varias 
culturas dentro de un mismo territorio como interacción, intercambio y comunicación 
cultural, pues permite que los pobladores compartan e interactúen valores y enseñanzas, se 
complementen y se reconozcan promoviendo relaciones igualitarias entre ellos.  
 
El presente trabajo con enfoque en educación ambiental, busca proponer alternativas para 
la mejora del problema de seguridad alimentaria en los colegios de la Sagrada Familia y 
Santo Tomas de Aquino pertenecientes al Municipio de Apia Risaralda.  
 
A partir de la educación ambiental se ponen en práctica los saberes, las experiencias y se 
interactúa con el entorno biofísico, social, político y económico, convirtiéndose en un 
proceso primordial que tiene en cuenta una serie de relaciones entre los integrantes del 
colegio, pues según el Ministerio del Medio Ambiente las interacciones, la economía, los 
problemas socioculturales han generado una crisis ambiental, empobrecimiento de las 
poblaciones y crisis de valores, entre otros; son asuntos de las agendas centrales de países 
pobres y ricos y por ello se busca un beneficio colectivo y un empoderamiento tanto de la 












Desde hace muchos años el hambre y la alimentación han sido temas de preocupación para 
la sociedad, incluso este flagelo ha causado más muertes que las mismas guerras que han 
tenido que padecer la humanidad.  
 
Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en el mundo aproximadamente ochocientos cincuenta y dos millones de 
personas se encuentran en estado de inseguridad alimentaria, de las cuales doscientos 
millones son niños y niñas, el hambre afecta a una de cada siete personas y cada día unas 
cien mil personas mueren de hambre en el mundo. 
 
Cada año cerca de once millones de niños y niñas mueren en el mundo  por causas 
relacionadas directa o indirectamente con la seguridad alimentaria. Apia, específicamente 
en los colegios I.E Sagrada Familia e I.E Santo Tomás de Aquino habitan estudiantes de 
estratos socioeconómicos bajos, sus condiciones de vida le pueden afectar al desarrollo de 
las actividades educativas debido a la mala alimentación, influyendo en la seguridad 
alimentaria, por medio a los accesos de alimentos, por lo tanto es concerniente establecer 
una propuesta con un enfoque de educación ambiental y que aporte de manera eficaz a la 
seguridad alimentaria.  
 
El presente trabajo con enfoque en educación ambiental, busca proponer alternativas para 
la mejora del problema de seguridad alimentaria, y la necesidad del acompañamiento y la 
persistencia para generar motivación en las personas 
 
A partir de la educación ambiental se ponen en práctica los saberes, las experiencias y se 
interactúa con el entorno biofísico, social, político y económico, convirtiéndose en un 
proceso primordial que tiene en cuenta una serie de relaciones entre los integrantes de los 
colegios, pues según el Ministerio del Medio Ambiente las interacciones, la economía, los 
problemas socioculturales han generado una crisis ambiental, empobrecimiento de las 
poblaciones y crisis de valores, entre otros; son asuntos de las agendas centrales de países 
pobres y ricos y por ello se busca un beneficio colectivo y un empoderamiento tanto de la 
comunidad como de las personas líderes. 
 
Es ahí donde se capacitan a los estudiantes de los colegios de la zona urbana de Apia, 
pertenecientes a los grados quinto y sexto, donde se concientizaran sobre seguridad 
alimentaria e higiene en los alimentos, los beneficios de una buena alimentación, y la 
aclaración de las enfermedades de una mala alimentación.  
 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
PROBLEMA CENTRAL  
 
El municipio de Apia cuenta con estudiantes de zona urbana y rural, de los cuales varios de 
ellos son beneficiados con el comedor escolar, la alimentación escolar se refiere a la 
alimentación que se brinda a los niños, niñas y adolescentes en las Escuelas y que 
comprende la entrega de meriendas y/o comidas principales. 
 
La población involucrada en el comedor escolar, son niños y jóvenes de los sectores 
marginales o que viven en la zona rural del municipio de Apia Risaralda, que tienen mínimas 
posibilidades de acceder a una alimentación adecuada; unido a esto, las familias de estos 
escolares afrontan necesidades relacionadas con desempleo, bajos recursos, entre otros 
factores que conllevan a la desatención en el estado nutricional de los escolares por lo que 
presentan deficiencias que afectan el desarrollo integral y el rendimiento académico, 
aumentando la deserción.  
 
Según la FAO “La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso 
físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 
suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así 
poder llevar una vida activa y saludable.” por ende, el municipio de Apia no cuenta con 
asesoramiento de seguridad alimentaria implicando así que no se favorezca la calidad de 
vida de los estudiantes beneficiarios de dicho comedor estudiantil. 
 
Por otro lado es muy importante desarrollar programas de capacitación y talleres de 
alimentación que son diseñados para promover así  la asistencia escolar y contribuir con 
una mejor nutrición para sus usuarios. Sin embargo, más allá de estos objetivos la 
alimentación escolar se presenta como una gran oportunidad para promover aprendizajes 
significativos en los escolares, involucrando en este esfuerzo a todos los actores de la 
comunidad educativa y la familia, desde una perspectiva de seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 
Dado que no existe una estrategia exacta de educación ambiental que se articule al tema de 
seguridad alimentaria en las Instituciones Educativas Sagrada Familia, Santo Tomás de 
Aquino del municipio de Apia, hace relevante la falta de acompañamiento con procesos 




















DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
En Colombia la mayoría de las personas se alimenta mal, dejando de lado una de las tres 
comidas diarias y por ende no tiene el complemento calórico para cumplir las tareas básicas 
y esto contribuye uno de los principales riesgos para la salud afectando la calidad de vida 
de las personas.  
 
Hoy en día hay más de 800 millones de personas que padecen desnutrición crónica y no 
pueden disfrutar de una vida saludable y activa, donde la mayoría de estos son niños; La 
seguridad alimentaria es de suma importancia para mejorar el estado nutricional de las 
personas que padecen hambre, la pobreza es el mayor causante de la inseguridad 
alimentaria  ya que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para poder tener 










Baja motivación para 
implementar procesos 
de agricultura en casa  
Desconocimiento de 
la importancia que 










En este sentido a nivel regional se ha evidenciado el problema puesto que a pesar de ser 
una zona agrícola el consumo de verduras y frutas no es óptimo, la falta de capacitaciones 
de una alimentación saludable los está llevando a caer en una inseguridad alimentaria.   
PREMISA O PREGUNTA  
 
La  mayoría de las familias del municipio de Apia son asalariados, debido a esto son más 
vulnerables a padecer inseguridad alimentaria a comparación de las personas que cultivan 
en sus casas para sacar los alimentos básicos, teniendo presente que Apia es un territorio 
con bajos ingresos económicos y que desconocen el procedimiento para un autoconsumo 
están siendo más débiles ante una inseguridad alimentaria.  
 
¿Cuál es la manera en la que influye la falta de estrategias de educación ambiental para 





Objetivo general  
 
Formular una estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad enfocada a la 
implementación de la seguridad alimentaria como alternativa para el mejoramiento de la 
nutrición en los colegios de Apia Risaralda.  
Objetivos específicos  
 
● Diagnosticar el estado actual de las tendencias alimenticias de la población objeto 
de estudio con el fin de determinar su incidencia en una alimentación saludable. 
 
● Capacitar estudiantes como una propuesta que articule la intervención en torno a la 
seguridad alimentaria con el fin de fomentar hábitos saludables.  
  
● Proponer estrategias pedagógicas  y didácticas que permitan fomentar en la escuela 













MARCOS  REFERENCIALES 
MARCO CONCEPTUAL  
 
Para contextualizar y brindar una mejor comprensión del trabajo propuesto es importante 
segregar las bases claves y conceptuales del trabajo, donde el concepto de seguridad 
alimentaria se define por lo general como el acceso permanente de todas las personas a los 
alimentos que necesiten para una vida activa y saludable. A su vez  la seguridad alimentaria 
significa un acceso suficiente de todas las personas a los alimentos en calidad y cantidades 
adecuadas, para así poder satisfacer las necesidades alimentarias.  
Una familia puede obtener sus alimentos de dos maneras: producción alimentaria y compra 
de alimentos, ambos requieren recursos e ingresos adecuados. Otros menos importantes y 
comunes son las donaciones caritativas y gubernamentales de alimentos, a través de 
comidas gratuitas en escuelas o mediante cupones alimenticios. 
 
La educación ambiental puede y debe ser un factor estratégico que incide en el modelo de 
desarrollo establecido para reorientarse hacia la sustentabilidad y la equidad “Para 
contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la educación debe vincularse con 
la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos 
adopten, en relación con el ambiente humano” (UNESCO, 2004, s. p.). Siendo así La 
educación ambiental un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 
adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las 
destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les capacite para actuar, 
individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros. La educación ambiental debe ir dirigida a toda la humanidad debido a que es un 
problema que incumbe a todos (Wood y Walton, 1990).  
 
 
Por otra parte se define la Participación Comunitaria como el proceso social en virtud de 
grupos específicos, que comparten alguna necesidad, problema o interés y viven en una 
misma comunidad, tratando activamente de identificar dichos problemas, necesidades o 
intereses buscando mecanismos y tomando decisiones para atenderlos; teniendo las 
comunidades la capacidad de actuar colectivamente con el fin de ejercer el control de los 
determinantes de la salud; Proceso en que los individuos y las familias asumen 
responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar como así también de la comunidad, 
contribuyendo a su desarrollo. De acuerdo a los problemas y necesidades percibidas. 
Resaltando así el concepto de  salud ambiental comprendiendo aquellos aspectos de la 
salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales 
físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. La salud es un producto social por lo 
que suceda en el ambiente que incluye la sociedad y el hombre está estrechamente 
vinculado a ella. 
 
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está 
relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de 
clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada 
por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto 
a mujeres como a hombres teniendo como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura 
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familiar y la agricultura a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante 
papel en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas 
rurales. Existiendo así inseguridad alimentaria cuando las personas están desnutridas a 
causa de la indisponibilidad material de alimentos, su falta de acceso social o económico y/o 
un consumo insuficiente de alimentos.  
Las personas expuestas a la inseguridad alimentaria son aquellas cuya ingestión de 
alimentos está por debajo de sus necesidades calóricas mínimas, así como las que 
muestran síntomas físicos causados por carencias de nutrientes como resultado de una 
alimentación insuficiente; todo esto deriva de una disminución temporal  del acceso a los 
alimentos necesarios por parte de los hogares debido a factores como la inestabilidad de los 
precios de los alimentos.  






Reúne conceptos metodológicos en procesos que han sido desarrollados en 
educación ambiental  en el país, de igual manera expresa un boceto estratégico 
que corresponde a la problemática local, regional y nacional, teniendo como 
finalidad la inclusión de la dimensión ambiental, básica y media del área rural y 
urbana del país.   
Decreto 1743 
de 1994  
Consolidar y fortalecer los Comités Técnicos Interinstitucionales Locales en 
Educación Ambiental en algunos municipios del país 
1967 
 
Se creó la primera Política sobre Alimentación y Nutrición, la cual implicaba el 
suministro de complementos alimenticios para erradicar el hambre y la 
desnutrición en la población. Para esto, el gobierno decidió institucionalizar el 
Plan Nacional de alimentos para el desarrollo y el Programa Nacional de 
Educación Nutricional y Complementación Alimentaria. 
CONPES 113 
DE 2008 
Por medio del CONPES 113 de marzo de 2008 se formula la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) como un estrategia para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el 
fortalecimiento del capital humano, de las condiciones regionales de desarrollo y 
paz, de la institucionalidad del Estado y la reducción de la pobreza. Este 
documento realza el derecho a una alimentación adecuada, a no padecer 
hambre y a tener una alimentación adecuada 
(CONPES, 2007). 
La PSAN se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los 
compromisos adquiridos en la CMA en el 2002, la cual ratifica los compromisos 
de la CMA de 1996, para el cumplimiento de los ODM (CONPES, 2007). 
 
El objetivo de la PSAN es “garantizar que toda la población colombiana 
disponga, 
acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente 
cantidad, variedad, calidad e inocuidad”; y ésta se estructura bajo cinco ejes y 
determinantes de la política de seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad 
de alimentos, acceso, consumo, aprovechamiento o utilización biológica de los 
alimentos y calidad e inocuidad de los alimentos (CONPES, 2007). 
 
Uno de los objetivos de la PSAN, relacionado a la alimentación escolar es el de 
crear las condiciones para un mejor desarrollo educativo contribuyendo al 
rendimiento escolar de los estudiantes, a su asistencia regular a la escuela y 
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permanencia en el sistema educativo. Una estrategia para el logro de éste y los 
demás objetivos, se basa en una estructura institucional que garantice eficiencia 
y eficacia en la orientación, la coordinación, la planeación, el seguimiento y la 
evaluación de las políticas y programas; otra estrategia consiste en hacer 
seguimiento, evaluación y control a los objetivos propuestos, a planes, 
programas y proyectos, a fin de que se aporten elementos al análisis de la 





Mejorar las condiciones alimentaria y nutricionales, mediante la atención en 
alimentación y nutrición a familias en situaciones de inseguridad alimentaria, de 
niveles 1 y 2 del SISBEN, pertenecientes a poblaciones pobres y vulnerables, a 
través de la interacción entre las diferentes fases del ciclo de producción, 
distribución y consumo de alimentos con el fin de promover y proteger la salud, 
contribuir al desarrollo social y económico de las familias y mejorar sus 
condiciones de vida.  
Constitución 
Política de 
Colombia 1991  
Artículo 44, son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada.  
 
ley 99 de 1993 Los ministerios de educación nacional y del medio ambiente deben coordinar 
acciones  en lo relativo a la educación ambiental Promoviendo y desarrollando a 
la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos 
naturales renovables.  
ley 1594 de 
2012 
Por medio de la cual se fortalece la institucionalidad de la política nacional de 
educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial  
 
MARCO METODOLÓGICO  
 
Para el logro de los objetivos propuestos, se hará uso de la metodología descriptiva la cual 
dicha metodología nos permitirá interpretar asuntos y problemas de estudio correlaciónales 
o experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más 
variables.  
El uso de esta metodología nos permite saber y dar cuenta de cómo se da la dinámica o 
cómo ocurre el proceso en el que se da el asunto o problema de estudio.  
Así mismo haremos uso del enfoque participativo en el desarrollo del estudio, en donde los 
diferentes actores involucrados tanto en la detección del problema, como en la búsqueda de 
las soluciones, permiten desarrollar directrices para la propuesta educativa ambiental objeto 
del presente trabajo. 
En este sentido es la comunidad educativa misma la que participa en la aplicación de las 
herramientas e instrumentos a través de la conformación de grupos de trabajo que dan 
cuenta de su realidad inmediata, la valoran y generan alternativas de solución 











Unidad de Análisis.  
 
Es el objeto del cual se desea obtener información, muchas veces nos referimos a las 
unidades de análisis con el nombre de elementos. Para nuestro trabajo, entenderemos 
como unidad de análisis los centros educativos Sagrada Familia  y Santo Tomás de Aquino, 
establecimientos en los cuales se desarrollan actividades de educación formal  y seguridad 
alimentaria, y en los cuales se propone incluir la educación ambiental, como eje articulador 
de procesos formativos.  
 
Técnicas de la Propuesta de Trabajo  
 
● Enfoque Participativo 
● Núcleo Básico 
● Matriz Marco Lógico  
 
 
Enfoque Participativo  
Busca reconocer y sistematizar el conocimiento popular sobre nutrición para facilitar la 
participación real de la población en la programación y ejecución de las acciones que 
competen al desarrollo. 
 
En este sentido, la investigación participativa no solamente es un trabajo de investigación, 
sino también un trabajo auténticamente educativo, en el cual los grupos participan en la 
producción de conocimientos concretos sobre su propia realidad, dentro del contexto socio-
económico y cultural en el que están envueltos.  
 
La investigación participativa representa concretamente una opción metodológica que se 
identifica plenamente con la determinación de este tipo de estrategias alternativas para 
impulsar un tipo de desarrollo integral de los jóvenes.  
 
Núcleo Básico 
Esta técnica  trata de realizar un proceso planeado con el fin de encontrar una serie de 
alternativas de mejoramiento a las condiciones de vida de la comunidad. 
Es un método en el cual los participantes pueden expresar sus propias ideas con el fin de 
proporcionar una ayuda significativa para los que buscan las alternativas de solución a las 
problemáticas encontradas en su entorno. 
  
El núcleo básico pretende ayudar a un mejoramiento de nivel local con la colaboración de 
un grupo pequeño de personas, esta metodología se utilizará con el fin de brindar la 
participación de los diferentes actores involucrados en la educación en el municipio de Apia 
Risaralda. 
 
Matriz de Marco Lógico 
Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos, su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y 
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comunicar información esencial relativa; Puede utilizarse en todas las etapas de 






5. Presentación ante los Comités de Revisión. 
6. Ejecución  
7. Evaluación.  



































Matriz de marco 
lógico    
Permite interpretar asuntos 
y problemas de estudio 
correlacionar o 
experimental, más que 
determinar la relación de 
causa y efectos entre dos 





RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para el desarrollo del primer objetivo específico “Diagnosticar el estado actual de las 
tendencias alimenticias de la población objeto de estudio con el fin de determinar su 
incidencia en una alimentación saludable “En relación con el diagnóstico se adelantarán 
las siguientes acciones: 
 
Se realizó un diagnóstico identificando las tendencias alimentarias de las personas que 
están involucradas en el proceso, enfocado en el acceso y la disponibilidad de los alimentos 
de mayor consumo; entendiendo diagnóstico como “los resultados que se arrojan luego de 
un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto “.  
Es importante destacar que en la aproximación al territorio se hizo una recopilación y 
revisión bibliográfica, la cual ayuda a la comprensión de algunas dinámicas sociales, 
económicas que predominan la zona; el objetivo fue contar con información secundaria de 
los colegios del municipio de Apia junto con información recogida en campo, fue muy 
importante para la realización del diagnóstico.  
 
  
A. Minuta Escolar   
 
 





































239 huevo 155 










Patacón 72 Papa salada 77 Hojuelas 92 
Arepa con 
leche 
219 maduro 99 
















































La grafica correspondiente a el aporte calórico arrojado por la minuta, demuestra que los 
menús que se dan en el restáurate escolar a los estudiantes tienen un aporte calórico entre 
1400 y 1800 que permite un balance en actividad física y mental requiere el combustible 




B. Productos que se venden en la tienda escolar  
 
Tabla 2 Productos de la tienda escolar 
 
Producto Aporte calórico K cal 
Empanadas 335 
jugos naturales 112 
jugos procesados 125 
Yogurt 59 








Dedos de queso 40 
Helado 207 
























Nuestras necesidades de energía y nutrientes quedan cubiertas mediante los alimentos que 
consumimos, donde los productos que se venden en la tienda, poseen gran cantidad de 
aportes calóricos, que si son consumidos en exceso podrían traer consecuencias al 
organismo al realizarse ingestas altas de estos productos.  
 
 
C. En la lonchera 
Tabla 3 productos de la lonchera escolar 
Producto de la lonchera Aporte calórico Cal K 
Fruta 89 




Gaseosa  41 
Fritos  310 
 
 















El aporte calórico que suministra los alimentos de la lonchera son potenciales 
administradores de energía pero en cantidades diferentes según su variable contenido de 
macronutrientes. 
 
En conclusión sin calorías no se puede ni pensar, ni dormir, ni comer, ni mantener el ritmo 
cardiaco, ni construir musculo. En estado de reposo, un niño sano quema entre 1.600 y 
2.200 calorías diarias El hígado, el cerebro, el corazón y los riñones, en condiciones 
normales, consumen para su funcionamiento entre el 60-70 por ciento del gasto total del 
organismo. 
 
Al día necesitamos un aporte continuo de energía para poder llevar a cabo todas las 
funciones: para el buen funcionamiento del corazón, del sistema nervioso, para realizar el 
trabajo muscular, para desarrollar una actividad física, para los procesos biosintéticos 
relacionados con el crecimiento para desarrollar una actividad física, para la reproducción y 
reparación de tejidos y también para mantener la temperatura corporal y para el buen 
funcionamiento del cerebro.  
 
El  consumo en exceso se almacena en forma de grasa dando lugar a sobrepeso y 
obesidad. Si por el contrario el aporte de energía es inferior al gasto, se hace uso de las 
reservas corporales de grasa y proteínas, produciéndose, si se mantiene la situación, una 
disminución del peso y malnutrición. Dado el caso, en ambas situaciones puede existir un 
mayor riesgo para la salud, por lo que se recomienda mantener un peso adecuado, que es 
aquel que se correlaciona con una mayor esperanza de vida. 
 
No todos los niños necesitan el mismo aporte de calorías, por lo tanto, no existe una 
cantidad exacta. Sin embargo, existe un rango recomendado para la mayoría de los niños y 
niñas en edad escolar entre 1600 calorías a 2200 calorías por día. 
 
En la etapa de la pubertad son las niñas las que necesitan más calorías que los niños, 
aunque la mayoría de los niños y niñas no tienen que preocuparse por las calorías debido a 
la actividad física diaria que realizan. Aquellos que padecen sobrepeso deben asegurarse 
de no consumir demasiadas calorías.  Para ello pueden comenzar evitando los alimentos 
altos en calorías como las bebidas azucaradas, las golosinas y las comidas rápidas. Lo 
mejor es seguir una dieta saludable y equilibrada, realizar ejercicio físico y jugar, ya que 
ayuda a quemar calorías. 
 
 
Para el avance del segundo objetivo propuesto en la investigación donde se plantea  
“Capacitar estudiantes como una propuesta que articule la intervención en torno a la 
seguridad alimentaria con el fin de fomentar hábitos saludables” Se capacitaron los 
estudiantes de los colegios de la zona urbana del municipio de Apia en función de lograr un 
buen desarrollo de la capacidad argumentativa; para que así también mejoren los niveles de 
conceptualización a partir de la confrontación de los conocimientos, saberes y 
representaciones, de tal manera que sean capaces de construir sus conceptos y asumir 




Siendo así la Educación Ambiental un proceso de enseñanza y aprendizaje que debe 
comenzar en las edades tempranas donde la familia y la escuela son los responsables de 
educar a sus hijos y alumnos respectivamente en la adquisición de hábitos alimenticios 
saludables, donde la educación alimentaria y nutricional con  los escolares, tiene el fin de 













   
Higiene y alimentación 
 
 
Alimentación y Nutrición 
• Los hábitos de higiene personal favorecen la salud de las personas. 
 
• La práctica de normas higiénicas en la manipulación de los alimentos es 
fundamental para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. 
 
• Las acciones que realizamos para mantener la limpieza en el entorno de la 
casa y de la escuela, ayudan a proteger nuestra salud y a tener un sitio más 
limpio y agradable donde realizar nuestras actividades. 
 
• La reutilización de la basura es una forma muy importante de colaborar con 
el cuidado del medio ambiente. 
Alimentación y vida 
saludable 
 
vamos a comer bien todos los 
días 
Consumo diario de alimentos de todos los grupos de la Olla nutricional, es 
fundamental, ya que cumplen funciones específicas en el cuerpo. 
 
• Cada persona tiene necesidades alimentarias diferentes de acuerdo a su 
etapa en el ciclo de vida. 
 
• Para cuidar la salud, los niños y adolescentes deben alimentarse de acuerdo 
a las recomendaciones específicas de su edad. 
 
• Para desarrollarse adecuadamente y mantenerse sano, es necesario practicar 
Diariamente actividad física. 
Seguridad alimentaria 
Qué son los alimentos 
procesados 
Para tener Seguridad alimentaria, se debe contar con alimentos suficientes, 
disponibles, accesibles y de buena calidad. 
 
• Para que los alimentos lleguen a nuestra mesa deben pasar por numerosas 
etapas, las cuales deben desarrollarse adecuadamente para asegurar su 
calidad nutricional e higiénica. 
 
• El Derecho a la alimentación significa que todas las personas tienen 
derecho a alimentarse y a alimentar a sus familias con dignidad. 
 
• Cada uno de nosotros puede contribuir con su Seguridad alimentaria. 
 









En la evaluación de la primera capacitación se difunden las normas básicas sobre la 
manipulación de los alimentos en el hogar,  por lo que en la parte central contempla los 
aspectos en los que participan los consumidores desde la elección en la compra, hasta el 
consumo para garantizar una “Alimentación Segura “  
  




En la evaluación de la segunda capacitación se reconoció los alimentos que deben de 
consumir los niños entre 7 y 12 años, y se hizo énfasis en la utilidad de tener una 
alimentación saludable, y poder rendir de una manera más eficaz en las labores 
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estudiantiles que son requeridas por esta población escolar; también se aclararon los 
efectos positivos que trae sobre el cuerpo alimentarse bien, y por el contrario esta 
información fue confrontada con los alimentos perjudiciales para la salud que no deben de 
consumirse en grandes cantidades o diariamente ya que se explicó los efectos negativos 
que tienen sobre el cuerpo.  
 




En la tercera y última evaluación de esta capacitación se contrareso los alimentos que 
deben ser consumidos, con lo que llevan a diario para la hora del descanso, donde 6 niños 
salen y leer el porcentaje de colorante, de grasas saturadas, azucares, etc, que tiene cada 
alimento consumido por ellos a diario, donde posteriormente se les expuso todas las 
enfermedades y tóxicos que pueden traer a la salud consumir estos productos, y de esta 
manera invitándolos a cambiar su alimentación.  
 
Para el progreso del tercer objetivo que consta de “Proponer estrategias pedagógicas y 
didácticas que permitan fomentar en la escuela la seguridad alimentaria, como 
apuesta educativa para la sustentabilidad “ Se busca desarrollar en los estudiantes la 
capacidad para aprender a aprender, es decir tener conciencia de que la comprensión de 
los textos, videos, debates, desarrollo de actividades en colectivo favorecen el aprendizaje y 
que depende de ellos mismos y de su trabajo la adquisición y transformación de los 
conocimientos.  
Con la realización de este objetivo lo que se pretende es que los estudiantes se apoderen 
de los conocimientos adquiridos de seguridad alimentaria y así poder implementar este 
instrumento para el beneficios de todos , por ejemplo la realización de huertas ecológicas, 
Talleres, Celebraciones del Día Mundial de la  Alimentación , Desfiles , Producción literaria, 




Y así reconoce los alimentos más importantes  que debe consumir a esta edad y su utilidad. 
Identificando en el tren de la alimentación, los alimentos que ha conocido en clase, 
reconociendo los hábitos de higiene personal  que debe conservar al consumir los  
alimentos. Por tal motivo se hace pertinente desarrollar una apuesta estratégica 
 























PLAN PROGRAMA PROYETO 
Aliméntate Sanamente 
Huerta Escolar 
 Conformación de comité escolar para la 
huerta. 
 Implementando  la huerta. 
 Sembrando comida sana 
 
Loncheras Saludables 
 Arte culinario  
 Servicios escolares de salud, nutrición y 
vida activa.  














 Evaluación de la Condición Física y 
hábitos saludables 
 Promover el desarrollo de estilos de vida 
saludable. 
 Realizar eventos con la comunidad 
educativa que permitan la promoción de 
prácticas de vida activa 
y alimentación sana (olimpiadas 
saludables, restaurantes y tiendas 
escolares saludables, entre otras 
Posibilidades). 
Asistencia alimentaria  
 
 Familias en acción  
 Implementando Desayunos infantiles 
saludables 
 Conformando el Banco de alientos  
 
Tu salud es importante 
asegura tu alimentación  
Educación alimentaria 
escolar para promover la 
seguridad alimentaria en 
el hogar 
 
 Abonos orgánicos y alimentos sanos. 
  Rescate de productos 
autóctonos a través de la organización 
Comunitaria 
 “Comemos mejor y nos cuidamos, 
estamos mas sanos” 
Fortalecimiento de los 
conocimientos de Salud 
Escolar. 
 Juntos por la inclusión 













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
Las herramientas que brinda el Ministerio de Educación Nacional para llevar a cabo el 
diagnóstico de la situación actual de las instituciones educativas a nivel nacional, y en 
nuestro caso los colegios del Municipio de Apia Risaralda; nos permitió encontrar las 
falencias y dificultades conceptuales y normativas que tienen estos planteles en lo referido a 
la Educación Ambiental. 
 
En las instituciones educativas del municipio, se evidencian grandes vacíos acerca de lo 
que se plantea como Seguridad Alimentaria; por tal razón con el desarrollo de la tesis lo que 
pretendemos es fortalecer esta visión sesgada con la ayuda de la educación ambiental que 
se debe manejar en los planteles educativos. 
 
La comunidad no tienen los conocimientos conceptuales claros a cerca de los temas que 
integran la seguridad alimentaria, lo que conlleva a una falta de motivación o interés a 
realizar acciones en pro de la conservación de una buena alimentación, complementado 
con actitudes familiares de rechazo o apatía, hacía las iniciativas que en este orden puedan 
tener los niños y jóvenes.  
 
No obstante se evidenció que la educación ambiental es una herramienta útil para la 
intervención en comunidades, por medio de actividades alternativas a las convencionales. 
Su éxito radica en la paciencia y participación constante para obtener los resultados 
esperados. 
 
La soberanía alimentaria es un punto importante en esta investigación, ya que se tiene en 
cuenta la cultura, disposición de recursos (humanos, económicos, físicos) y requerimientos 
de la población como base de partida para generar estrategias de intervención que vayan 
en conformidad con la dinámica social que presenta los colegios de la zona urbana del 
municipio de Apia. 
 
La seguridad alimentaria es un derecho que deben tener todas las familias a nivel mundial, 
pero el desarrollo y el logro de esta se debe plantear en un horizonte local, ya sea desde los 
barrios, viviendas o colegios; por ello se invita a la comunidad de los colegios de Apia, a 
tener un control de la propuesta planteada en el trabajo investigativo, de igual forma tener 
paciencia para lograr un buen resultado y si es posible adquirir nuevos conocimientos de 
ejemplos locales de los colegios aledaños, los cuales pueden enriquecer su conocimiento y 
dar ideas de nuevas estrategias. 
 
La implementación de la educación ambiental en los planteles educativos del Municipio 
requiere de educadores que estén capacitados para afrontar este tema; debido a la 
complejidad de la consumación de la educación ambiental en la educación de estos 
planteles, puesto que esta posee un carácter sistémico del ambiente, y requiere de la 
necesidad de aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las 
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